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摘  要 
    随着社会经济快速发展和生活水平的提高，人们对美丽消费的需求也不断增长，美
丽产业的发展将不可估量。近年来，人物形象设计专业就是为适应社会的发展需求而设
立的艺术设计类专业之一。根据人物形象设计专业的特点，虽然多媒体技术等信息技术
领域的信息化手段可以通过视频、图片、文字、声音等信息资源应用到人物形象设计课
堂教学之中，使得课堂教学可以图文并茂、更为生动直观，但也有不利的地方，一是课
堂上大量的信息不便于学生的吸收和理解相关的内容知识。二是课后老师和学生之间，
学生与学生之间交流互动也少之又少。因此，设计一个“人物形象设计”在线教学管理
系统解决学生获取知识的新方法、新手段，解决学生与老师课后沟通交流的渠道很有意
义。 
本项目研发的“人物形象设计”在线教学管理系统采用面向对象的分析设计方法，
通过用例图描述系统的用户管理模块、公共信息管理模块、教学信息管理模块、系统后
台管理模块，并通过类图、活动图、时序图等进行详细设计，本系统基于 B/S 三层应用
模型，使用 JAVA 语言进行系统编程，利用 JSP 技术，采用开源框架 Struts，实现 MVC
架构模式，使用连接池 JDBC 访问后台数据库，数据库采用体积小、速度快、成本低且
开源 MySQL。 
通过系统的实现，可在互联网、校园网环境下，面向学生、教师，提供大量的流行
时尚资讯；利用论坛、作品分享等方式，加强与他人的沟通与交流；通过在线布置作业、
在线辅导增加教师与学生的进一步交流，提高教学效率。 
 
关键词：人物形象设计；在线教学管理系统；MVC 
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ABSTRACT 
With the rapid development of social economy and the improvement of living standards, 
people demand for beauty consumption is also growing, the development of beauty industry 
will be inestimable. In recent years, and the establishment of character image design 
professional is to adapt to the demand of social development of the art and design 
professional one. According to the characteristics of image design professional, although the 
means of information technology in the field of multimedia and other information can be 
through the video, pictures, text, sound and other information resources applied to character 
image design classroom teaching, the classroom teaching can be illustrated, more vivid, 
intuitive, but there are also disadvantages, a class is a lot of information is not conducive to 
the students to absorb and understand the relevant knowledge. The two is between teacher 
and students, between students and students interaction is less and less. Therefore, the design 
of a “character image design” online teaching management system, a new method of solving 
the student knowledge acquisition method, solve student and teacher communication channel 
is very meaningful. 
This project Research and development the “characteristics of image design ”online 
teaching management system using object-oriented analysis and design methods, through the 
use case diagram to describe the user management module, the system of public information 
management module, teaching information management module, background management 
system module, and the class diagram, activity diagram, sequence diagram for the detailed 
design, the system of B/S three layer based on the application model, the use of JAVA 
language programming, using the technology of JSP, the open source Struts framework, 
MVC framework, using JDBC to access background database connection pool, database 
using small size, fast speed, low cost and open source MySQL. 
Through the realization of the system, can be in the Internet, under the environment of 
campus network, for students, teachers, provide a large number of fashion information; use of 
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the forum, work sharing way, strengthen and communication with others; further exchanges 
through the online homework, online counseling teachers and students, improve teaching 
efficiency. 
 
Keywords: Character Image Design; Online Teaching Management System; MVC
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第一章 绪论 
1.1 系统开发的目的及意义 
1.1.1 人物形象专业特点 
随着社会经济快速发展和生活水平的提高，人们对美丽消费的需求也不断增长，美
丽产业的发展将不可估量。近年来，人物形象设计专业就是为适应社会的发展需求而设
立的艺术设计类专业之一，其培养目标就是培养能够与社会发展过程中对人物形象设计
工作岗位相契合，艺术理论与实践相结合的复合型专业人才。人物形象设计专业的特点
[1]，一是动手实践性强，人物形象设计专业主要课程可分为化妆造型、服装造型、发型
设计、整体形象设计等几大课程群，授课方式不仅仅要求学生在实训室课堂上按老师指
导进行实践操作，更重要的是在课后也需要通过大量的实践活动来提高专业素质，以强
化教学理论。二是要求要有时尚流行的敏感性，人物形象设计专业与时尚流行界变化、
审美变迁有着密切的联系，这就需要学生及时获取当下国内外时尚产业前沿的资讯，捕
获最新的潮流动态，以提高自身的审美意识和专业素养。三是艺术学习具有系统性，人
物形象设计专业课程不是分开独立的教学体系，学习化妆造型、服装造型、发型设计等
课程应视为一个整体，课程间是循序渐进，相互联系，让学生全面的掌握提高专业水平。
四是要求具有良好的沟通服务能力。人物形象设计就是一门以人为设计载体的专业，设
计服务的对象就是人，学会如与何人沟通交流，这是学生走出社会后将直接面对客户，
必须具备的交际能力，所以需要学生在参加工作之前就要学习训练良好的沟通交流能力。 
1.1.2 系统开发的目的及意义 
根据上述人物形象设计专业的特点，虽然多媒体技术等信息技术领域的信息化手段
可以通过视频、图片、文字、声音等信息资源应用到人物形象设计课堂教学之中[2]，使
得课堂教学可以图文并茂、更为生动直观，但也有不利的地方，一是课堂上大量的信息
没有经过整理归类过滤不利于学生的吸收和理解相关的内容知识。设计作品往往容易流
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于形式，或是生搬硬套，人云亦云，没有自己的想法和创意。二是课后老师和学生之间，
沟通交流不够多，以往的作业提交上去，教师就作业提出修改意见，再返回最后到作品
完成时间过长，不够灵活。三是学生与学生之间交流互动不够频繁，一方面作业容易闭
门造车，容易雷同，另一方面学生之间缺乏交流思维活动单一，不够灵活。因此，设计
一个《人物形象设计》在线教学管理系统解决学生获取人物形象设计课程以外知识的新
方法、新手段，对加强学生与老师课后沟通交流的渠道提供一个学生之间的合作互助品
台，提高学生自主能动的参与积极性非常有意义。 
1.2 国内外研究现状 
随着科学技术的发展，信息化已成为社会发展的大趋势，是推动经济、社会变革的
重要力量。信息化技术与教学相结合也成为教育改革的新方向、新手段。教学管理作为
学校教学日常管理工作内容之一，尤其是艺术类学校教学工作有着自身的特点和方向，
需要建立校外动手实践基地或教学作品展览，以进一步提升艺术类学生的综合素质[3]。
因此，研发一款使用功能强大，简单操作的在线教学管理系统，使其更具有人性化和有
自身专业特点，显得尤为迫切。 
国外学校对网络教学系统比较重视，研究较多的国家是美国。美国一些知名大学如：
Stanford、MIT、Memphis、California 等都进行过教学系统的研究，并开发出一些智
能度高、有丰富内容的网络教育软件[4]。一般提供技术支持和信息化服务的技术团队必
须有成熟的稳定技术，形成规模、技术先进。我国高校信息化建设处于起步发展阶段，
在逐渐应用信息化教学理论的过程中，学校的各种信息化硬件、系统软件和校园网络，
正在不断地投资建设中，信息化建设体系形成了一定规模。但是，由于相对落后的整体
信息化程度，资金不足，缺乏软件工程人才、没有完整的理论体系等因素，国内单一的
教学管理系统、服务范围不够宽广，服务质量不高，教学人员配备不足，这些因素与国
外学校相比差距比较明显。  
根据国内调查研究现状，现有系统资料单独建立，共享性差,功能跟不上形势发展
的需求，主体为管理者的方式中，管理者对于信息的认知与喜好决定信息的取舍，用户
真正的需求不容易被掌握，也因此无法完全满足用户的需求，导致系统的通用性、扩展
性、交互性不令人满意。因此，校园要实现教务信息的集中管理、分散操作、信息共享，
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朝着数字化、智能化、综合化的方向发展，互联网、校园网就是教学管理系统应充分依
托的网络系统。
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1.3 本文的内容 
本文描述了《人物形象设计》在线教学管理系统需要解决的问题和整体构架，对用
户需求进行分析，对系统架构进行详细设计，并对系统具有代表性的功能的实现进行介
绍，最后对系统开发进行总结与展望 
本文主要介绍《人物形象设计》在线教学管理系统通过面向对象的分析设计方法，
使用用例图描述系统的用户管理模块、公共信息管理模块、教学信息管理模块、系统后
台管理模块，并通过类图、活动图、时序图等进行详细设计，本系统基于 B/S 三层应用
模型，使用 JAVA 语言进行系统编程，利用 JSP 技术，采用开源框架 Struts，实现 MVC
架构模式，使用连接池 JDBC 访问后台数据库，数据库采用体积小、速度快、成本低且
开源 MySQL。 
1.4 本文的组织结构 
本文组织结构分为七章： 
第一章为绪论，介绍课题的研究背景及意义，首先对人物形象设计专业的特点进行
介绍，对该系统的开发目的及意义进行分析，对国内外教学管理系统的研究现状进行阐
述，并简单介绍了本文设计的系统的研究内容与方法，最后给出本人的组织结构。 
第二章介绍开发“人物形象设计”在线教学管理系统涉及到的相关技术与开发环境，
分别就系统的 B/S 三层应用模型、Java 语言开发技术，系统数据库开发技术进行了介绍。 
第三章通过用例图及流程图对《人物形象设计》在线教学管理系统进行需求分析，
首先提出本系统的建设目标及主要内容，对系统建设可行性、用户角色进行分析，针对
系统建设目标，对系统的各项功能性需求进行分析，最后还对系统非功能性需求进行分
析。 
第四章是通过核心类图及时序图方法对“人物形象设计”在线教学管理系统的总体
设计。依据系统需求的实际内容，针对该系统的各功能模块进行详细设计，最后，还设
计了系统数据库的数据库表字段内容，E-R 关系图。 
第五章是“人物形象设计”在线教学管理系统的实现，研究该系统设计与实现的核
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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